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I摘 要
本文主要是为实现企业办公的自动化、网络化，针对某企业的业务流程需求，
设计了一套基于.Net 的企业合同管理系统，该系统采用了 B/S模式，实现了企业
办公效率的显著提高。本研究的内容如下：
本文首先说明了合同管理系统的研究背景、国内外的研究现状，并概述了本
文的主要研究内容。其次，通过对企业业务管理的详细分析，总结出了企业在合
同管理方面的六大业务点和非功能性需求。然后，按照 RESTful设计原则，完成
整个系统的架构设计和数据库设计，并针对不同模块的需求进行系统设计。其次，
在系统设计的基础上，考虑系统的多方面特征，系统实现采用了 Microsoft.Net
平台、Oracle 数据库以及 C#语言，并且详细描述了不同模块采用的实现方式、
主要界面、关键代码。然后，在不同的应用场景下，对系统进行了功能模块测试
和系统性能测试，并修改了测试中出现的问题。最后，总结研究的主要内容，并
展望进一步研究的方向。
关键词：合同管理； RESTful架构； Microsoft.Net 平台
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Abstract
This paper is mainly for the realization of enterprise office automation, network,
for a business company's business process needs, designed a Contract Management
System based on .Net, the system uses the B / S mode, to achieve the enterprise office
efficiency The significant increase. The contents of this study are as follows:
This paper first describes the research background of contract management
system, the status quo of research at home and abroad, and summarizes the main
research work of this paper. Secondly, through the detailed analysis of business
management, summed up the business in the contract management of the six business
points and non-functional needs. Then, in accordance with the RESTful design
principles, to complete the entire system architecture design and database design, and
for the needs of different modules for system design. Secondly, on the basis of system
design, considering the multi-faceted features of the system, the system
implementation uses Microsoft.Net platform, Oracle database and C # language, and
describes in detail the different modules used to achieve the main interface, the key
code. Then, under different application scenarios, the function module test and system
performance test of the system were carried out, and the problems in the test were
modified. Finally, the main contents of the study are summarized and the direction of
further research is expected.
Keywords: Contract Management; Representational State Transfer; Microsoft.Net
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第一章 绪论
1.1论文研究背景及意义
随着计算机普及，社会的信息化发展开始了前所未有的高度发展。软件技术
和计算机技术已经在体现在生活的各方各面。与此同时，由于信息技术的发展，
数据的传输量也随之迎来了爆炸式的增长。 海内外的很多企业都开始注重自动
化系统的研发，以提高公司的生产效率和管理能力[1]。与此同时，越来越多的企
业开始渴望信息系统的需求也促进了通信技术和软件技术的飞速发展。
目前，软件工程技术不断的发展，合同管理系统在自动化的方面已经有的很
大的突破。诸如合同的起草，会签，审核，执行，变更，催款等各个环节都已经
完成了实现[2]。并且随着技术的改进和需求的提高，合同管理系统也从之前能够
完成基本的合同流程转向实现更为精确化，规范化的合同管理，并且能够从不同
方面分析合同的内容信息，以此来调高公司的经营水准和为工作人员提供合理的
招标，投资建议[3]。基于以上的发展需求，本论文决定以某公司的经营现状为背
景，研发一套合同管理系统，以此提高公司的市场竞争力。
本论文的研究背景主要是面向一个上市公司，该公司迫切的需要一套合理有
效的合同管理系统来提高自身的管理信息化水平。针对上述需求，该公司也做了
很多的努力，首先在财务报表等管理环节实现了基本的信息化建设。具体的工作
内容是建设了一套 ERP-GS的软件系统，采用“集中控制，分散处理计算”的控
制模式，对公司独立的业务单位进行信息/标准化管理，该系统可以对公司的资
金流水账和近期的交易活动进行随时的掌控，并且利用打印报表的方式来体现公
司的经营状况。同时，该公司还针对公司数据标准化管理程度不足的现象，研究
的一套 PDM系统，以此来提高公司各种数据的标准化应用。在上述的基础上，
该公司系统继续推出一套合同管理系统，以改变现有的低效人工合同管理模式。
人工合同管理模式存在很多的缺陷，例如由于公司的部门分散，合同审批低效费
事；各部门协作沟通存在问题，导致合同的审批流程冗余；并且由于不用部门不
能统一协作，导致大量的合同信息不能实现实时共享，信息利用率太低。针对上
述问题，该公司下决心要应用一套合同管理系统。本文的研究也是基于此类问题。
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1.2合同管理系统研究现状
对于一个公司来说，能够对公司大量的合同进行统一化，高效化的管理，对
于公司的经营发展具有重要的作用。首先，合同里标明了很多关于企业的机密信
息，比如企业的业务方向信息，企业的高层管理人员信息，企业的财务状况信息
等，这些信息属于企业的内部机密信息，是不能对外泄露的，尤其是对于企业的
竞争对手而言，这些信息被竞争对手知道后，将会是致命打击。运用软件分析技
术，把合同中涉及到的信息统一收集管理起来，利用数据分析技术，能够帮助企
业获取更多的商业价值。另一方面，通过管理合同的基本流程，能够实现合同全
生命周期内的风险防范[4]。所谓合同整体的有效管理，就是利用一套行之有效的
体系来对合同的各方面信息进行管理，以满足签订合同的三个基本目的：一是合
同的签订要符合经济规律，同时是能够产生经济效益的[5]；二是确保合同的具有
法律效应，合同的签订符合相关法律的明文规定，合同存在的意义是利用法律的
手段对商品交易和金钱流通进行可靠性性的保障；三是有效的合同管理体系可以
提升公司各个部门的工作效率[6]。一般来说，公司的合同管理包括两部分。一个
是专业合同管理模式，其含义是公司的各个部门工作独立。一个合同的生命周期
包含签订到旅行，这其中的各个环节由各个部门分别进行，以保证合同的审查的
公平性[7]。因此，现有的企业内部对于合同采取的人工管理模式只能从片面帮助
公司认识合同的内容，如果想要全面的了解合同信息并且让合同信息为企业增加
更多的资源信息，则需要更智能化的合同管理系统[8]。现有的项目管理模式主要
是通过合同管理中心对全公司的任务实行统一管理和分配，因此合同管理中心需
要考虑合同从签订到执行到合同结束期间所发现的业务需求点，同时运用科学的
软件技术手段对这些合同信息进行发现并统筹规划公司的业务安排，为公司的经
营决策条件起到推动作用[9]。在国外的一些公司，为了提高合同管理的效率，设
计了很多的合同管理软件。这些软件不仅可以实现公司合同的基本管理，还能够
有效的协调各部门的工作状态，起到公司润滑剂的作用，使整个公司的工作在合
同管理系统的帮助下协同有效地进行[10]。现在企业越来越重视合同中所包含的数
据信息，企业相信这些信息中含有无限的价值潜能，之后的合同管理方法将会变
的更加智能化，不再是从前单一的简单管理模式，以后的合同管理将会从多个方
面对合同信息进行管理，并且从多个角度来关注合同中的信息，例如合同的经济
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性等 [11]。随着技术的不断发展，技术水平的提升能够帮助企业的合同管理系统
完成从单一模式到深层多面模式的转变，让企业能够从合同中获取更多的企业战
略发展上的指导信息[12]。合同管理系统在公司的日常运作中的作用越来越突出
[13]。
合同管理的软件可以根据功能性分成两个部分。一种是单功能的合同软件，
单功能软件的适用环境比较单一，比如智能用于合同环境中的签订环节或者是尾
款结算环节[14]。单功能的合同管理系统目前来说有下列几种：Primavera 研发的
用于投资的合同软件；用于合同进度控制的 Expedition 和 P3（Sure Trak）软件；
还有用于处理数量规模较少的合同软件 Project98/2000[15]。其中 Sure Trak 和
Project2000已经开始考虑的功能的集成技术，并且在其升级版本中已经可以并行
的处理多项合同管理任务[16]。另一种是功能集成型的软件，这种软件一般来说是
多种功能软件的组合体，不同的软件模块面向不同的需求。因此集成型的合同管
理面向对象是一整套的合同管理体系 [17]。微软的 Microsoft Project Web Access
以及与 Office XP集成，作为功能比较齐全的合同管理软件，很多其他公司的软
件都是参考这些软件进行系统功能设计的[18]。通常情况下， 当公司要进行大规
模合同管理和处理繁杂项目事务时，首先会考虑选择这些功能组合比较齐全的应
用软件[19]。
依据相关文献，合同管理系统的发展方向主要是界面技术的优化和系统结构
的创新，详细内容为：（1）DOS 字符界面是管理系统最先应用的界面，而后微
软公司开发的大众最为熟知的Window图形界面。如今 Browser浏览器页面由于
其特有的简单快捷以及对使用者具有极强的友好性，使得 Browser 浏览器界面被
广泛应用[20]。（2）最初的系统架构都是在本地运行的单机架构，然后才慢慢变化
成为了之后的 F/S体系，再之后出现了 C/S（客户/服务器）体系，直到现在主流
的 B/S（浏览器/服务器）体系，这些系统的应用范围也在不断变化着，从刚开始
的本地单机变成更广泛的局域网络，之后又发展成为现在能够实现世界互联的互
联网。基于 B/S结构的合同管理软件慢慢成为大家的主要选择，有很大一部分原
因是：信息化时代的背景下，系统需要处理的数据量比以往任何时候都要多，因
此系统的数理任务也越来越重。这时候 C/S结构的高价格，升级困难等缺点也显
得尤为突出[21]。相对来说，B/S由于结构简单，不需要大幅度的改变底层代码就
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可以进行功能模块的扩展则非常符合当今社会的发展需要。特别是对于需要处理
海量数据的大规模任务和项目，由于其分支任务也在随时变化，采用 B/S不仅能
够随时增添新的功能插件，还不会对系统造成很高的任务量[22]。
1.3本文主要研究工作
本文主要结合某公司的合同管理现状，根据该公司的合同项目管理的需求，
基于.Net和 C++语言，设计了一套适用于公司发展的合同管理系统，满足该公司
的管理需求。论文的主要研究内容如下：
第一章，绪论。简要说明了合同管理系统的研究背景，并且梳理的目前关于
合同管理系统的研究现状。
第二章，系统需求分析。首先对公司的业务管理现状做出了描述。在 3.2小
节中，详细的描述的面向公司运行的合同管理需求分析，主要分成六个部分，分
别是信息查询，合同签订，合同价款管理，合同项目分包，梳理签订合同的客户
资源以及合同管理系统本身的系统设置功能。
第三章，系统设计。首先描述通用的软件系统设计原则。然后在 4.2小节中
针对上一章提出的功能需求进行架构的设计和系统数据库的设计。在 4.4小节中，
论文针对每个需求模块，详细的介绍了每个模块所包含的内容。并在每个大标题
之下设立了小标题，方便设计者梳理总体架构。
第四章，系统实现。根据前文的合同管理系统的系统设计，利用软件工程的
软件语言程序设计和软件系统数据库设计等方面的专业知识，对不同的功能模块
进行数据库设计，然后再基于数据库进行实现模块功能的程序编写任务，从而对
系统的各个功能模块进行编程实现。
第五章，系统测试。根据系统的具体功能模块，设计了对应的测试场景，详
细说明了系统测试时使用的测试工具、测试方法，并记录了系统在各个测试场景
下的测试结果，通过分析测试结果，对系统进行了优化。
第六章，全文总结。概括分析了论文的研究过程，简要概述了研究过程中所
做的工作，提出了下一步研究工作的方向。
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第二章 系统需求分析
2.1公司业务管理现状
本论文中所研究的合同管理系统主要是面向一个经营公司，经营公司利用该
系统对公司的合同进行管理。因此在进行合同管理系统的业务需求分析之前，先
大致说明公司的业务管理现状，作为合同管理系统的背景现状。图 2- 1 是公司
管理组织结构图。
图 2- 1 公司管理组织结构图
2.2功能模块需求分析
根据软件工程的通用系统设计流程，系统设计的第一步是需求分析，需求分
析是对用户的业务使用需求进行分析。根据用户的实际使用场景，分析用户在系
统中的具体业务流程，针对不同的业务场景设计不同的系统功能模块，并设计符
合实际业务流程的系统流程，系统的各个功能模块之间能够协同工作，当操作不
同的功能模块时使用的操作不同[23]。
本系统可以分为六个子系统模块，其中包括信息查询、合同签订、价款管理、
项目分包、梳理客户资源、合同管理系统设置，接下来将会对这六个子系统模块
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的详细需求进行分析，基于各个模块的需求分析再进行下一步的模块设计和模块
实现。如图 2- 2 所示。
图 2- 2 系统框架图
合同管理系统是对合同文件信息以及客户信息进行统一的管理，系统管理的
对象是合同中涉及到的所有信息，包括公司、人员等相关的信息。其次合同管理
系统规范公司业务流程，对合同的发起，评审，签订、变更等流程进行统一。
本章根据合同管理系统的应用场景，确定系统的应用需求。 合同管理系统
主要实现了对实际业务流程中产生的不同类别的信息进行管理，包括添加、修改、
删除等基本操作，以及对信息的快速定位查询等高级功能。本章通过分析不同企
业的不同业务场景，总结出企业日常工作中的主要需求点，再围绕这些需求点进
行下一环节的系统设计工作。
2.2.1信息查询
首先，作为一个合同管理系统，首要的任务是把公司已经签订和将要签订的
合同全出收集整理起来。企业的日常工作中经常需要查找某一合同文件的信息，
所以信息查询功能成为了系统的刚需。
信息查询分成四个部分，文件信息查询，客户信息查询，项目信息查询，委
托函/启动函信息查询。
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文件信息查询是利用合同管理系统对已经签订的合同进行查看和翻阅。合同
的分类则可以分成综合合同与业务合同。合同的签订日期以及合同所设计的合同
金额同样可以利用合同管理系统进行查询。同时，合同所设计到的发票与计划信
息也可以进行查询。
本合同管理系统是面向一个经营公司所设计的，因此合同管理系统除了可以
对合同信息进行管理之外，我们还希望利用合同管理系统记录与本公司签订合同
的客户信息，以提高公司的市场竞争力。客户信息查询包括客户的单位所在地区，
从事的行业以及客户的信用等级，该客户与本公司合同的执行情况，收/付款金
额等。
签订的合同中所涉及到的项目信息也可以通过查询功能进行查询。项目信息
的基本信息包括合同所在项目，项目规模（大型、中型、小型）、设计阶段（招
标、规划、施工）以及项目的业务类型（设计、勘察、监测）。具体的项目信息
还包括项目的开始年份，项目竣工年份，项目的投资规模，工程类别（国际工程、
国内工程、内部工程）。
委托函主要是当项目需要进行工程分包时，委托给其他单位进行施工。委托
函的信息内容包括委托的单位，委托的时间，责任单位，委托函号和项目名称。
启动函的基本信息主要是甲方单位和启动日期等。
详细的功能点设计如图 2- 3 所示。
图 2- 3信息查询功能概述
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